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" Sama ada Noraseela
suka atau tidak, dia
perlu pulang ke
Malaysia. Lagipun,
pasukannyadan
jurulatihnya dari Jerman
yang kini berada di
Afrika Selatan akan
mula kembali ke negara
merekauntuk
penyertaan di Eropah
bulan ini. Maka, dia
akan keseorangandi
sana"
M Magendran
Pegawa; PenyelafasOlahraga MSN
Seela masih belum layak
Diarah berlatihdi Bukit JaIil untuk cubanasibke Berlin
OlehlukmanSalleh
lukmsa/@bharian.com.my
P ERGURUAN enambulan NoraseelaKhalid(gambar)di
Pretoriaakanberakhir22
Jun ini denganpelari400
meterberpagarwanitaitu
masihbelumdapatmele-
pasi syaratkelayakanke
KejohananOlahragadunia
diBerlin,danpenajautama
sepanjanglatihandiibune-
gara Afrika Selatanitu -
Majlis Sukan Negara
(MSN) - sudahkeberatan
menyarnbungprogramnya.
Justeru, MSN tidak
mempunyaialternatifme-
lainkan mengarahpeme-
gang rekod kebangsaan
400m itu kembali me-
nyambunglatihandi Bu-
kit Jalil dan terus men-
cubauntukmenempahti-
ketkeBerlin.
"SemasaMSNbersetuju
membiayailatihan Nora-
seela di Afrika Selatan,
syaratutamaialahdiaper-
lu melepasisyaratkelaya-
kan ke KejohananDunia
di Berlin," kata Pegawai
Penyelaras Olahraga
MSN, M Magendran."Ini
adalahpemahamananta-
ra MSNdanNoraseela.
"Malangsehinggahari
ini danberdasarkanmak-
lumatyangditerimaMSN,
Noraseelamasih belum
dapatmenempahtiketke
Berlin.
"Oleh yang demikian,
buatmasa ini MSN tidak
bercadanguntukmeman-
jangkanlatihannyadiPre-
tioria selepas22Jun ini,
iaitu tempohcukupenarn
bulan perguruannya di
Afrika Selatan.
"Sarna ada.Noraseela
sukaatautidak,diaperlu
pulang ke Malaysia.La-
gipun,pasukannyadanju-
rulatihnya dari Jerman
yangkini beradadiAfrika
Selatanakan mula kem-
balikenegaramerekaun-
tukpenyertaandi Eropah
bulanini. Maka,diaakan
keseorangandi sana".
Sepanjangenambulan
di PusatPrestasiTinggi,
Universiti Pretoria,cata-
tan terbaikNoraseelaia-
lah 56.76saat, yang ku-
rang 0.21saat daripada
syaratkelayakanke Ber-
lin, 56.55saatdalamka-
tegoriB.
Mengikut perancangan
asal,selepasperguruandi
Pretoria,Noraseelabersa-
ma-sarnadenganbeberapa
kumpulanatlitterpilihKe-
satuanOlahragaAmatur
Malaysia(KOAM)sepatut-
nya mula menjalanilati·
handiMannheim,Jerman
dan mengarnbilbahagian
dalarnbeberapasiri per-
tandingandi Jerman.
Tetapi rancangan itu
terpaksadibatalkangara-
garapenularanwabakIn-
fluenzaA (HINl).
